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Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar la forma en 
que las etapas de mitigación y preparación que 
hacen parte del proceso de la logística humani-
taria son presentadas en la literatura relacionada 
con el tema. Para esto, se realizó una revisión sis-
temática de la literatura con el uso de la aplicación 
Tree of Science de la Universidad Nacional de Co-
lombia – Sede Manizales. La revisión permite re-
conocer la importancia que estas etapas tienen 
respecto al nivel de respuesta ante los desastres, 
así como los tipos de desastres y las decisiones de 
mitigación y preparación que más comúnmente 
se abordan. Asimismo, se pone en evidencia una 
menor participación de estos temas en la literatu-
ra especializada. Por lo tanto, ampliar el estudio de 
las etapas de mitigación y preparación hacia otros 
tipos de desastres y en otros contextos geográfi-
cos, constituye un campo de interés para futuras 
investigaciones.
Palabras clave: logística humanitaria, Tree of 
Science, mitigación de desastres, preparación de 
desastres.
Abstract
The aim of this paper is to analyze how mitiga-
tion and preparedness stages that are part of the 
process of humanitarian logistics are presented 
in the literature related with the topic. For this, a 
systematic review of the literature was conducted 
using application Tree of Science of the Universi-
dad Nacional de Colombia in Manizales. The re-
view allows recognize the importance that these 
stages have on the level of disaster response, as 
well as the types of disasters and mitigation and 
preparation decisions most commonly addressed. 
Likewise, a smaller participation of these topics is 
evidenced in the specialized literature. Therefore, 
extend the study of the stages of mitigation and 
preparedness to other types of disasters and other 
geographical contexts is a field of interest for fu-
ture research.
Keywords: humanitarian logistics, Tree of Science, 
disaster mitigation, disaster preparedness.
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Gestión de la logística humanitaria en las etapas previas al desastre: 
revisión sistemática de la literatura
1. Introducción
La gestión logística de las operaciones de atención 
de desastres, llamada también logística humanita-
ria (Baldini, et al., 2012), es una disciplina que se 
ha desarrollado en respuesta a la creciente severi-
dad y frecuencia de los desastres, tanto naturales 
como causados por el hombre (Camacho-Vallejo, 
et al., 2015). Los efectos de los desastres son de-
vastadores en pérdidas humanas y materiales (Bar-
barosoğlu & Arda, 2004; Oloruntoba & Gray, 2009; 
Kunz, et al., 2014), y ponen a prueba la capacidad 
de las naciones para proteger de manera efectiva 
su infraestructura y población y recuperarse rápi-
damente (Altay & Green, 2006).
La logística humanitaria se encarga de estimar, 
proveer, almacenar, transportar y distribuir el per-
sonal y servicios requeridos en la zona afectada 
por un desastre (Sharif & Salari, 2015), a través de 
una gran diversidad de actividades desarrolladas 
en distintos momentos, que tienen como fin asistir 
a las personas sobrevivientes de un desastre (Ko-
vács & Spens, 2007). El objetivo principal es pro-
veer suministros de emergencia rápidamente a las 
áreas afectadas, minimizando las muertes y el su-
frimiento humano (Balcik & Beamon, 2008).
Según Haghani y Oh (1996), el principal proble-
ma logístico es llevar un número de diferentes 
productos a través de distintos medios de trans-
porte desde unos puntos de origen a uno o más 
destinos de forma efectiva y eficiente. Las decisio-
nes respecto al qué comprar, en qué lugar, en qué 
momento, quién hace la compra, y de qué forma, 
resultan críticas en este tipo de contextos y conlle-
van serias implicaciones logísticas (Matopoulus, et 
al., 2014).
La logística humanitaria involucra todas las accio-
nes dirigidas a la mitigación del riesgo, a reducir 
el impacto del desastre y a retornar al estado de 
normalidad (Hoyos, et al., 2015), las cuales se di-
viden en cuatro etapas: mitigación, preparación, 
respuesta y recuperación (Van Wassenhove, 2006; 
FEMA, 2010; Afsar, et al., 2014; Anaya-Arenas, et al., 
2014; Rivera, et al., 2015). Este enfoque de cuatro 
etapas permite abarcar la planeación del sistema 
desde los niveles estratégico, táctico y operativo 
(Rancourt, et al., 2015).
Las actividades propias de las etapas de mitigación 
y preparación se desarrollan previo a la ocurren-
cia del desastre. La etapa de mitigación incluye el 
estudio de riesgos y los análisis estructurales (Yi & 
Özdamar, 2007), así como la determinación de los 
posibles usos del suelo y la infraestructura, para 
asegurar la accesibilidad a estas zonas (Kovács & 
Spens, 2009). El reforzamiento de las edificaciones 
y las estructuras viales también hace parte de esta 
etapa y son de suma importancia respecto a la 
eficiencia que tendrá la respuesta al desastre (İv-
gin, 2013). La etapa de preparación incluye todas 
las actividades desarrolladas por la población, los 
gobiernos locales y otras organizaciones antes de 
que acontezca el desastre con el fin de reducir sus 
efectos potenciales (Kunz, et al., 2014). Algunas 
actividades de preparación son: el reclutamiento 
de voluntarios, el entrenamiento de la comunidad 
en la zona vulnerable, la adquisición de vehículos 
y equipos de emergencia, la compra y almacena-
miento de suministros de emergencia, y el diseño 
de los planes de emergencia (Altay & Green, 2006).
Por su parte, las etapas de respuesta y recupera-
ción se adelantan posteriormente a la ocurrencia 
del desastre. Así, la fase de respuesta inicia inme-
diatamente acontece el desastre, con actividades 
como: búsqueda y rescate de personas, recolec-
ción de información sobre el área del desastre, 
identificación de los sitios apropiados para los 
refugios, determinación de rutas de evacuación, 
transporte y entrega de suministros de emergen-
cia (Tzeng, et al., 2007; Holguín-Veras, et al., 2013). 
El objetivo es la preservación de la vida, las insta-
laciones, el ambiente, y la estructura social, econó-
mica y política de la comunidad, mientras se busca 
tener eficiencia en las operaciones (Altay & Green, 
2006; Lassiter, et al., 2015). Según Rottkemper, 
et al. (2011), la transición entre las etapas de res-
puesta y recuperación se hace de forma gradual. 
La recuperación incluye las acciones ejecutadas en 
el largo plazo que permiten a la comunidad esta-
bilizarse y retornar a su situación de normalidad 
(Altay & Green, 2006).
El proceso de la logística humanitaria presenta un 
comportamiento cíclico, ya que las situaciones 
vividas en la respuesta al desastre y las lecciones 
aprendidas en la fase de recuperación, pueden 
verse reflejadas en obras de reconstrucción y nue-
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vos planes de mitigación que reduzcan los riesgos 
de nuevos desastres (Baldini, et al., 2012; Hadigu-
na, et al., 2014; Scholten, et al., 2014; Hoyos, et al., 
2015).
A pesar de la importancia que tiene cada etapa 
en el proceso de la logística humanitaria, Rodrí-
guez-Espíndola y Gaytán (2015) afirman que las 
fases previas al desastre continúan siendo poco 
estudiadas por la investigación de operaciones y 
las ciencias de la administración, y han recibido 
poca atención en la literatura especializada. Con 
lo anterior, se evidencia la necesidad de aumentar 
los estudios relacionados con el tema, justifican-
do así la intención de los autores por llevar a cabo 
una revisión sistemática de literatura que se orien-
te hacia las fases de mitigación y preparación en el 
marco de la logística humanitaria. A partir de los 
elementos considerados en revisiones anteriores, 
se ha elaborado la tabla 1 con el fin de mostrar los 
criterios tomados por otros autores y se compara 
con los elementos que fueron incluidos en el pro-
ceso de revisión para el presente trabajo.
Criterios Abidi, et al. (2014)
Altay y 
Green 
(2006)
Anaya-
Arenas, et 
al. (2014)
Hoyos, et 
al. (2015)
Özdamar 
y Ertem 
(2015)
Pazirandeh 
(2011)
Pettit y 
Beresford 
(2009)
Este 
artículo
Descripción de 
fuentes x x x x x X
Nacionalidad de 
los autores x x
Año de 
publicación x x x x
Enfoque 
investigativo X
Metodología 
utilizada x x x X x
Etapas de 
la logística 
humanitaria
x X X X
Funciones 
logísticas x x X
Tipo de desastre X X
Tipo de 
contribución X X
Factores críticos 
de éxito x
Indicadores de 
rendimiento X
Problema de 
investigación x X x
Función objetivo X x x
Parámetros 
estocásticos X
Sistemas de 
información x
Alcance de 
estudio X
Énfasis del estudio x
Zona geográfica X
Tabla 1. Criterios utilizados por los autores en anteriores revisiones de literatura.
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Como se ve en la tabla 1, ya se han hecho esfuer-
zos por definir las tendencias investigativas en 
la literatura especializada relacionada con la lo-
gística humanitaria, por lo que este trabajo se ha 
diseñado con el interés particular de presentar 
elementos novedosos, que no han incluido otros 
autores en sus respectivas revisiones. Un aspecto 
importante frente a otros artículos de revisión es 
el periodo de revisión, pues se tuvieron en cuenta 
artículos desde el año 1996 hasta el 2016. De igual 
forma se tuvieron en cuenta otros criterios, como 
el enfoque investigativo de los autores consulta-
dos, los tipos específicos de los desastres tratados 
en la literatura, la zona geográfica de los casos 
estudiados, el alcance y énfasis de los estudios, el 
análisis concreto en las etapas de mitigación y pre-
paración de desastres, así como la herramienta del 
Tree of Science utilizada en el proceso de revisión 
de literatura. Igualmente, este trabajo destina un 
apartado importante para presentar resultados de 
carácter conceptual, enfocado en las etapas pre-
vias del desastre.
El proceso de revisión de literatura se llevó a cabo 
con el objetivo de identificar la forma en que los 
autores referenciados han abordado las etapas de 
mitigación y preparación de la logística humani-
taria, identificando tendencias en los procesos de 
investigación, las características de los casos trata-
dos en la literatura y los campos futuros de investi-
gación alrededor de la temática.
El artículo se ha estructurado de esta manera: la 
siguiente sección describe la metodología utiliza-
da en el proceso de revisión de la literatura. Pos-
teriormente, se presentan los principales hallaz-
gos obtenidos a partir de la revisión, mediante un 
análisis de los enfoques y alcances de los modelos 
propuestos en la literatura aplicados en las etapas 
de mitigación y preparación, con base en los ele-
mentos incluidos en la tabla 1. La sección final está 
dedicada a presentar las conclusiones del proceso 
de revisión realizado y las líneas de investigación 
futuras.
2. Metodología
El proceso de revisión de literatura comenzó con 
una búsqueda inicial en el sitio Web of Science. 
Esta búsqueda se realizó en las bases de datos de la 
“Colección principal de Web of Science”, utilizando 
la ecuación de búsqueda “humanitarian” AND 
“logistics”. Los criterios de búsqueda se aplicaron 
por “Tema” y como periodo de tiempo se selec-
cionó la opción “Todos los años”. Estos elementos 
fueron aplicados el día 5 de febrero de 2016 y la 
búsqueda arrojó un total de 229 artículos.
Sobre los 229 artículos se realizó un refinamiento 
con la aplicación web del Tree of Science, ToS, de 
la Universidad Nacional de Colombia, sede Mani-
zales. El ToS toma la información de cada artículo 
para construir una red de citaciones bibliográficas 
y a partir del número de veces que los artículos son 
citados, toma los 80 artículos de mayor participa-
ción en la red para clasificarlos como raíz, tronco y 
hojas. La analogía de un árbol en el ToS, establece 
que los artículos ubicados en la raíz corresponden 
a autores muy citados y se entienden como la base 
y sustento de la teoría, mientras que aquellos asig-
nados al tronco corresponden a autores que citan 
a otros pero que también son citados, es decir, son 
los que dan estructura al tema de investigación. 
Por último, en las hojas se ubican los autores que 
citan mucho pero aún no son muy citados, se com-
prenden como las perspectivas y avances actuales 
del tema de estudio (Robledo, et al., 2014).
A partir del proceso descrito se obtuvo un grupo 
final de 80 artículos, a través del cual se desarrolló 
la revisión de literatura. La revisión de los artículos 
se orientó, en primer lugar, a identificar las carac-
terísticas, naturaleza e importancia de las etapas 
de mitigación y preparación en el contexto de la 
logística humanitaria. Posteriormente, se toma-
ron los autores que concretamente dirigieron sus 
estudios en alguna de las etapas de mitigación y 
preparación, identificando el enfoque de investi-
gación utilizado, sea cualitativo o cuantitativo; en 
los trabajos cuantitativos se identificó: (i) el tipo de 
desastre tratado, (ii) la zona geográfica donde se 
Gestión de la logística humanitaria en las etapas previas al desastre: 
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aplicó el estudio, (iii) el alcance planteado, es de-
cir, si el estudio se definió para casos generales o 
para casos específicos, y (iv) el énfasis del estudio, 
esto es, si se trataron casos previos o se plantea-
ban eventos futuros. La figura 1 esquematiza la 
metodología descrita en el proceso de revisión de 
literatura.
Figura 1. Proceso de revisión de la literatura con la aplicación ToS.
El análisis de los criterios definidos en la revisión 
tiene como propósito reconocer la forma en que 
las etapas de mitigación y preparación son abor-
dadas desde la literatura especializada. Los resul-
tados de la revisión de la literatura son presenta-
dos en la siguiente sección.
3.  Análisis de resultados
Los resultados de esta revisión se clasifican en dos 
tipos, unos de naturaleza conceptual, que buscan 
caracterizar las etapas de mitigación y prepara-
ción, a través de la identificación de las funciones 
que cumplen, las decisiones que se toman y las di-
ficultades que enfrentan, y una segunda, resultan-
te del análisis de los criterios seleccionados para la 
revisión.
3.1 Resultados de tipo conceptual
Un primer momento de la revisión se dirigió a en-
contrar elementos que validaran la presencia e im-
portancia que las etapas de mitigación y prepara-
ción tienen dentro de la logística humanitaria, y en 
el proceso de atención de desastres. Es así como, 
durante la lectura de los documentos selecciona-
dos, se encontraron las siguientes posiciones so-
bre el tema.
Sobre la relevancia de las etapas de mitigación y pre-
paración en el proceso de la logística humanitaria:
 La literatura consultada en esta revisión resalta la 
importancia de las etapas previas a la ocurrencia y 
atención del desastre, proponiéndolas como fac-
tores clave de éxito en el logro de los objetivos de 
minimización de los impactos y mejoramiento de 
la eficiencia y efectividad en la respuesta. De esta 
forma, Tzeng et al. (2007), argumentan que el mé-
todo más efectivo para reducir el impacto de un 
desastre es a través de la prevención, el monito-
reo, la comunicación y la educación.
Para Ozguven y Ozbay (2015) las etapas previas al 
desastre son las más importantes de los procesos 
logísticos y deben comenzar estableciendo las re-
laciones necesarias entre los gobiernos, las fuerzas 
militares, las agencias civiles y el sector privado. 
Por lo tanto, una mejor preparación debe llevar a 
una fase de respuesta mucho más eficiente, siem-
pre que la logística sea entendida como un ele-
mento intrínseco en las operaciones de emergen-
Juan Camilo López-Vargas
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cia; es decir, se debe considerar la logística como 
un puente entre la preparación y la respuesta al 
desastre (Van Wassenhove, 2006; Kovács & Spens, 
2007).
Para Day et al. (2012), es a través del diseño, la im-
plementación y la gestión de una cadena logística 
humanitaria que se pueden reducir los costos ope-
racionales, las pérdidas de vidas y el sufrimiento 
de la comunidad afectada.
Los elementos aportados hasta aquí muestran la 
importancia de tomar anticipadamente las deci-
siones logísticas, desarrollar programas de pre-
vención de desastres y adelantar planes de acción 
de respuesta, para llevar a cabo las operaciones de 
atención de desastres de manera rápida y eficien-
te, buscando reducir el impacto y el número de 
víctimas mortales.
Sobre las funciones y decisiones propias de las eta-
pas de mitigación y preparación en el proceso de la 
logística humanitaria:
La literatura muestra que las etapas de mitigación 
y preparación cumplen, en el proceso de logísti-
ca humanitaria, el propósito de diseñar la cadena 
de atención, mediante acciones como identificar y 
preparar a los actores, seleccionar las ubicaciones 
para los centros de acopio o trazar las rutas de dis-
tribución de ayudas. Los siguientes apartes de los 
artículos revisados son evidencia de ello:
Verma y Gaukler (2015), sostienen que la ubicación 
de los sitios para el almacenamiento de los sumi-
nistros de emergencia es un factor crítico para la 
calidad del servicio prestado luego del desastre.
Kunz, et al. (2014) argumentan que, dirigiendo los 
esfuerzos en actividades como el reclutamiento 
y entrenamiento de personal, la educación de las 
comunidades, el aprendizaje de experiencias pre-
vias y el desarrollo de mejores prácticas, se pueden 
reducir sustancialmente los costos de preparación 
compensando las restricciones de presupuesto. 
Señalan, además, que los planes de preparación 
bien desarrollados juegan un papel crucial en el 
rendimiento y efectividad de la respuesta al desas-
tre.
El éxito de la logística humanitaria depende de la 
ejecución temprana de las actividades logísticas, 
la coordinación de los actores, la prontitud de la 
respuesta y la eficiente organización y entrega de 
los suministros y servicios de emergencia (Ülkü, et 
al., 2015). De esta manera, se pueden evitar incon-
venientes e ineficiencias relacionadas con la falta 
de atención a la población.
Sobre las dificultades y retos que se enfrentan desde 
las etapas de mitigación y preparación en el proceso 
de la logística humanitaria
Teniendo en cuenta que las actividades de mitiga-
ción y preparación se desarrollan de manera pre-
via a la ocurrencia del desastre, razón por la cual 
están exentas de la presión de la urgencia, resulta 
fundamental que quienes están a cargo de su de-
sarrollo anticipen y preparen alternativas para las 
contingencias y dificultades propias de las etapas 
de respuesta y recuperación. Los artículos revisa-
dos señalan algunas de estas preocupaciones, así:
Según Maya-Duque, et al. (2016), la imposibilidad 
de entregar suministros en las zonas y a la gente 
que los necesita, es un factor que incide más en 
el incremento de las víctimas que la falta misma 
de suministros. Esta idea es complementada por 
Kovács y Spens, (2007), para quienes los principa-
les problemas logísticos están relacionados con la 
falta de coordinación en la entrega de suministros, 
la demanda impredecible y el problema de distri-
bución de la última milla.
Para Balcik y Beamon, (2008), la implementación 
de los planes de emergencia presenta serias res-
tricciones debido a que la ubicación de instalacio-
nes y el almacenamiento de equipos y suministros 
pueden resultar muy costosos, y esto puede llevar 
a proyectos financieramente inviables.
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La exploración de estas necesidades, sumada a las 
funciones y decisiones a cumplir en estas etapas 
del proceso, permite una aproximación a las áreas 
a las cuales debe dirigirse la investigación en el fu-
turo.
3.2 Resultados relacionados con los criterios utili-
zados para la revisión
Con el fin de caracterizar la actividad investigativa 
sobre el tema, se aplicaron tres criterios de análisis 
a los artículos revisados: el tipo de estudio ade-
lantado, la etapa del proceso logístico a la cual va 
dirigido el estudio y la naturaleza del desastre que 
se estudia. Los resultados en cada una de estas di-
mensiones, se presentan a continuación.
Respecto al enfoque de investigación que se utiliza
Como se mencionó anteriormente, la revisión se 
adelantó sobre una base de 80 artículos, de los 
cuales se encontraron 26 trabajos de carácter cua-
litativo, entre los que se incluyen revisiones de li-
teratura, modelos conceptuales y modelos de ges-
tión para el diseño estratégico de las cadenas de 
suministro en el contexto de la logística humani-
taria. Por otro lado, 49 de los 80 artículos revisados 
proponen y desarrollan modelos cuantitativos, es 
decir, el 61% de las publicaciones se enfocan en el 
desarrollo de modelos matemáticos para la toma 
de decisiones y en el modelamiento para simular o 
programar operaciones logísticas en el marco de la 
atención de desastres. Lo anterior concuerda con 
Hoyos, et al. (2015), para quienes la implementa-
ción de herramientas y técnicas de modelamiento 
debe ser un factor relevante tanto para las etapas 
de preparación como para las etapas posteriores 
al desastre. Es necesario comentar en este punto, 
que 5 artículos no fueron tenidos en cuenta ya que 
su enfoque no estaba relacionado con la logística 
humanitaria y por tanto no concordaban con el 
objetivo de la revisión.
Respecto a la etapa del proceso logístico que se con-
sidera en el estudio
Entre los 49 artículos que siguen un enfoque cuan-
titativo, un alto porcentaje se dedica a modelar las 
actividades de solo una o dos etapas del proceso 
logístico humanitario. La figura 2 muestra los artí-
culos clasificados según las etapas tratadas por los 
autores consultados.
Figura 2. Distribución de los artículos cuantitativos en función de las etapas de la logística humanitaria.
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Teniendo en cuenta que el énfasis de este trabajo 
son las etapas previas al desastre, los artículos que 
trataban etapas posteriores al desastre se agru-
paron de forma indistinta en la figura 2, sea que 
estudiaran la etapa de respuesta, recuperación, o 
ambas. Se tiene que el 10% de los artículos revi-
sados, es decir, solamente 5 publicaciones, propo-
nen modelos que comprenden al menos una de 
las etapas previas al desastre y al menos una de 
las etapas posteriores al desastre. Mientras que 11 
artículos (el 23% de las publicaciones) se dedican 
específicamente a operaciones relacionadas con 
la etapa de preparación. Llama la atención que 
solo 1 artículo (el 2% que se observa en la figura 
2) proponga un modelo heurístico aplicable a la 
etapa de mitigación. Con el fin de presentar las 
funciones logísticas planteadas en los modelos 
matemáticos encontrados en la literatura, se ha 
elaborado la tabla 2 para mostrar las propuestas 
realizadas por los autores en las etapas de mitiga-
ción y preparación.
Etapas de 
la logística 
humanitaria
Funciones de la logística humanitaria Autores
Mitigación
Identificación de riesgos en redes de 
transporte. Edrissi, et al. (2015).
Inversión y mejoramiento de vías de acceso. Edrissi, et al. (2015).
Preparación
Pre-posicionar inventarios. Determinar el 
tamaño, número y localización de: centros 
de distribución, depósitos, instalaciones de 
respuesta, centros de atención a desastres, 
almacenes, refugios, centros logísticos de 
emergencia, centros médicos.
Balcik y Beamon (2008), Bell, et al. (2014), Hong, et 
al. (2015), Najafi, et al. (2015), Renkli y Durán (2015), 
Rodríguez-Espíndola y Gaytán (2015), Salman y 
Yücel (2015), Tuzkaya, et al. (2015), Vargas-Flórez, et 
al. (2015), Verma y Gaukler (2015), Yang y Zhu (2016), 
Zhen, et al. (2015).
Gestión de inventarios. Determinar tipos, 
cantidades y niveles de suministros de 
emergencia.
Balcik y Beamon (2008), Kunz, et al. (2014), 
Chakravarty (2014), Garrido, et al. (2015), Hong, et al. 
(2015), Renkli y Durán (2015), Yang y Zhu (2016).
Entrenamiento de personal. Kunz, et al. (2014).
Acuerdos pre-negociados con los clientes. Kunz, et al. (2014).
Concertar procesos de importación. Kunz, et al. (2014).
Política de compra de vehículos. Definición, 
cálculo del tamaño de la flota, ambulancias y 
otros vehículos de transporte.
Eftekhar, et al. (2014), Garrido, et al. (2015), Yang y 
Zhu (2016), Zhen, et al. (2015).
Diseño, ubicación y desarrollo de una red 
logística, cadena de suministro humanitaria. Vargas-Flórez, et al. (2015), Zhen, et al. (2015).
Tabla 2. Funciones logísticas en las etapas de mitigación y preparación.
Como se observa en la tabla 2, hay una tenden-
cia hacia los problemas de localización de insta-
laciones y de definición de niveles de inventarios, 
previo a la ocurrencia del desastre. De acuerdo a 
Gutjahr y Dzubur, (2016), resulta evidente el mayor 
interés en la localización de centros de distribu-
ción y otras instalaciones, donde los afectados son 
abastecidos de productos o servicios de distinto 
tipo. El trabajo de Edrissi, et al. (2015), se enfoca 
en la etapa de mitigación aplicando su modelo 
hacia el estudio de riesgos en las vías cercanas a 
las zonas vulnerables. Kunz, et al. (2014) se cen-
tran en otras actividades de preparación, como el 
entrenamiento de personal, los pre-acuerdos con 
los proveedores y procesos de importación. Los 
modelos de Vargas-Flórez, et al. (2015) y Zhen, et 
al. (2015) mezclan objetivos de localización, inven-
tario y definición de rutas de transporte, dirigidos 
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al diseño de una red logística o modelo de aprovi-
sionamiento humanitario.
Debido a la incertidumbre que caracteriza la lo-
gística humanitaria, los modelos matemáticos 
propuestos para la fase de preparación son ge-
neralmente estocásticos, usando escenarios pro-
babilísticos para representar los desastres y sus 
consecuencias (Liu & Guo, 2014; Özdamar y Ertem, 
2015). Das y Hanaoka (2014), señalan que la ma-
yoría de los autores se concentran en los aspectos 
de la logística comercial, los cuales tienen poca 
aplicabilidad en la logística humanitaria dadas las 
considerables diferencias en sus respectivas diná-
micas.
Respecto al tipo de desastre que se estudia
Un análisis complementario de los modelos pro-
puestos por los autores de la tabla 2, consideró las 
siguientes características: (i) si los estudios trata-
ban casos específicos o generales, (ii) en dónde se 
aplicaron los modelos para los casos específicos, 
(iii) si los autores analizan eventos ya ocurridos o 
plantean sus modelos sobre casos hipotéticos fu-
turos y, (iv) el tipo de desastre que estudiaron los 
autores. La información obtenida se presenta de 
forma resumida en la tabla 3.
Autores Alcance del estudio Zona geográfica Énfasis del estudio Tipo de desastre
Balcik y Beamon (2008) General No especifica Eventos posteriores Terremoto
Chakravarty (2014) General No menciona Eventos posteriores Huracán
Kunz, et al. (2014) General No menciona Casos previos No especifica
Najafi, et al. (2015) General No menciona Eventos posteriores No especifica
Yang y Zhu (2016) General No menciona Eventos posteriores No especifica
Bell, et al. (2014) Específico Sichuan, China Eventos posteriores Terremoto
Edrissi, et al. (2015) Específico Teherán, Irán Eventos posteriores Terremoto
Eftekhar, et al. (2014) Específico Sudán, Afganistán y Etiopía Casos previos
Programa de 
desarrollo 
humanitario
Garrido, et al. (2015) Específico Chile Casos previos Inundación
Hong, et al. (2015) Específico Sur de USA Eventos posteriores Huracán
Renkli y Durán (2015) Específico Estambul, Turquía Eventos posteriores Terremoto
Rodríguez-Espíndola y 
Gaytán (2015) Específico Villahermosa, México Casos previos Inundación
Salman y Yücel (2015) Específico Estambul, Turquía Eventos posteriores Terremoto
Tuzkaya, et al. (2015) Específico Turquía Eventos posteriores Varios desastres naturales
Vargas-Flórez, et al. 
(2015) Específico Perú Eventos posteriores
Varios desastres 
naturales
Verma y Gaukler (2015) Específico California, USA Casos previos Terremoto
Zhen, et al. (2015) Específico Shanghái, China Casos previos No especifica
Tabla 3. Características de los estudios enfocados a las etapas de mitigación y preparación.
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Como puede verse en la tabla 3, la mayoría de los 
estudios abordan casos concretos, mientras que 
solo 4 autores proponen modelos de carácter 
general. La figura 3 presenta la distribución por 
regiones geográficas donde se aplicaron los mo-
delos propuestos en los casos específicos. Puede 
verse que la mayoría de los estudios están con-
centrados en los continentes de Asia y Europa, y 
otra buena parte de casos están en Norteamérica 
y África, mientras que solo 2 casos, que correspon-
den al 10% de los estudios revisados, aplican sus 
modelos en Suramérica, concretamente en los 
países de Chile y Perú.
Figura 3. Distribución por zona geográfica de los modelos 
propuestos en las etapas de mitigación y prevención.
En lo que respecta a la intencionalidad de la contri-
bución, en un 35,2% de los artículos revisados los 
autores buscan validar sus modelos con informa-
ción de eventos pasados, mientras que 11 trabajos 
(el 64,8% de los artículos), proponen modelos de 
preparación para la atención de desastres futuros.
Con relación al tipo de desastre tratado, puede 
verse que 4 modelos, el 23% de los autores, no 
especifican ningún tipo de evento en sus pro-
puestas, mientras que 2 contribuciones presentan 
diseños para cualquier tipo de desastre natural. 
Como puede observarse en la figura 4, los terre-
motos son los desastres más estudiados, debido 
principalmente a que las regiones definidas para 
los modelos, son propensas a este tipo de fenóme-
nos (Bell, et al., 2014; Salman & Yücel, 2015; Renkli 
& Durán, 2015), además por el carácter aleatorio 
que presentan estos eventos y por el nivel de afec-
tación que tiene sobre las vías de transporte (Bell, 
et al., 2014; Edrissi, et al., 2015). Otros desastres es-
tudiados en la literatura son los huracanes e inun-
daciones, mientras que sólo una publicación se 
enfocó en un programa de desarrollo humanitario 
de largo plazo.
Figura 4. Tipos de eventos tratados en los modelos de pre-
paración y mitigación de desastres.
4. Conclusiones
La revisión de literatura desarrollada permite defi-
nir que las etapas previas a la ocurrencia y respues-
ta ante un desastre tienen gran importancia den-
tro del proceso de la logística humanitaria, pues 
permiten tomar anticipadamente las decisiones 
logísticas, desarrollar programas de prevención y 
adelantar planes de acción de respuesta, creando 
así las condiciones para que se logren los objetivos 
de eficiencia y eficacia en la respuesta al desastre, 
contribuyendo a la minimización del sufrimiento 
de las víctimas. Sin embargo, otro resultado de la 
revisión muestra que la mayoría de los autores se 
centra en las fases posteriores al desastre, mien-
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tras que las etapas de mitigación y preparación 
son las menos abordadas en la literatura relaciona-
da con el tema (solo el 35% de la base de artículos 
consultada).
Con base en el enfoque jerárquico de la planea-
ción de las operaciones, que es común a los siste-
mas logísticos y de producción, se concluye que 
las etapas de mitigación y preparación equivalen 
al nivel estratégico de la gestión, pues se ocupan 
del diseño del sistema necesario para dar respues-
ta a las víctimas del desastre, a partir de decisio-
nes como identificación y capacitación de actores, 
localización de centros, diseño de rutas, políticas 
para la gestión de inventarios, entre otras.
Se comprueba la preponderancia de los estudios 
con enfoque cuantitativo, ya que el 61% de las 
publicaciones desarrollan modelos matemáticos 
para la toma de decisiones, centrados en su ma-
yoría en decisiones de pre-localización de centros 
humanitarios, la gestión de inventarios y defini-
ción de rutas de evacuación y distribución durante 
la etapa de respuesta al desastre.
Aunque se proponen modelos para eventos futu-
ros, son pocos los autores que diseñan modelos de 
aplicación general, lo cual se explica por la necesi-
dad de disminuir los niveles de complejidad e in-
certidumbre, por lo que la mayoría de los artículos 
revisados se refiere a un tipo de desastre específi-
co. De estos, la mayoría de estudios se concentra 
en países de Asia, Europa y Norteamérica, mien-
tras que los desastres naturales más documenta-
dos son los terremotos, seguidos por huracanes e 
inundaciones.
Como líneas de investigación futura, se propone 
ampliar la investigación relacionada con las etapas 
de mitigación y preparación, haciendo énfasis en 
otros tipos de desastres naturales, cuya participa-
ción es mínima en las contribuciones estudiadas. 
Entre estos eventos, pueden ser tratados los fenó-
menos relacionados con la variabilidad climática y 
también los desastres causados por el hombre. Así 
mismo, es importante contribuir a la comprensión 
y manejo de desastres en otros contextos geográ-
ficos, especialmente en países latinoamericanos, 
cuya participación en la literatura revisada resulta 
muy escasa. Estos elementos constituyen un fuer-
te campo de interés para los investigadores hacia 
futuros estudios.
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